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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, 
penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Madubaru Yogyakarta 
selama bulan Agustus, September, dan Oktober tahun 2010 telah mengacu pada 
Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPN BM.  
 Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Langkah pertama yang digunakan untuk menganalisis data 
adalah membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh 
PT.Madubaru dengan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan UU No.42 Tahun 
2009. Langkah kedua adalah dengan melakukan penilaian  terhadap penyetoran 
PPN yang dilakukan oleh PT. Madubaru berdasarkan UU No.42 Tahun 2009. 
Langkah ketiga adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaporan PPN yang 
dilakukan oleh PT.Madubaru berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. 
 Hasil analisis data selama bulan Agustus, September, dan Oktober 2010 
menunjukkan bahwa proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN telah 
mengacu kepada UU No.42 Tahun 2009. 
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 The purpose of this research was to determined whether the value added 
tax calculation, payment, and reporting at PT.Madubaru Yogyakarta during 
August, September, and October of 2010 already referred to Law No.42 of 2009 
about value added tax and luxuries tax. 
 The type of research conducted was case study. The data collection 
techniques used were observation, interview, and documentation. The first step 
used to analyze the data was by comparing the calculation of value added tax 
payable by PT.Madubaru to the one done by the researcher based on Law No.42 
of 2009. The second step was by conducting an assessment of value added tax 
payment made by PT.Madubaru under Law No.42 of 2009. The third step was by 
conducting an assessment of value added tax reporting that was done by 
PT.Madubaru based on Law No.42 of 2009. 
 The result of data analysis during August, September, and October 2010 
showed that the value added tax calculation, payment, and reporting of  
PT.Madubaru already referred to Law No.42 of 2009. 
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